



































































































「性」はどこまで教えるべきか　─学校における性教育と現実との食い違い─	 松 村　理 恵
なぜ東大女子は増えないのか	 三日月　咲　紀
六次産業化における地域特産果物を活用した酒づくり	 青 田　奈 巳
シェアリングシティについての研究　─新たなまちづくりの可能性─	 長 田　結 那
今後の農業における営農型太陽光発電の利用	 梶 原　詩 織
地域活性化における企業の取り組みについての研究　─神奈川県足柄上郡大井町を対象として─	 菊 池　彩 恵
地域活性化の視点から見た十日町市松之山の現状	 髙 澤　千 春
消滅可能性都市とまちづくり　─東京都豊島区を事例として─	 谷 口　え り
あついぞ！から新たな熊谷市へ	 西 田　藍 子
人々が暮らしやすい都市空間のあり方についての研究　─二子玉川を事例として─	 林　　　真 理
栃木県佐野市における地域活性化についての研究　─ニューグリーン・ツーリズムの提案─	 松 﨑　遥 加
両生爬虫類と人間の関わり	 秋 山　由 梨
災害大国日本におけるペット　─ペットと共存避難生活という理想を目指して─	 石 川　　　睦
都市部における公園の役割　─子ども・大人・高齢者の視点から考える─	 小 林　香 穂
現代における人と犬　─共に楽しめる環境─	 島　田　麻里奈
日用品が関わる環境問題　─「洗う」製品を中心として─	 髙　野　あずさ
地域づくりにおける花の役割　─花で街を彩る─	 髙 松　千 愛
楽しく気軽にエコを実践する	 西 岡　沙 耶
食のグローバル化と日本人の嗜好の変化	 橋 本　真 里
文房具に対する人々のこだわり　─文房具を選ぶ基準と環境配慮商品─	 花 田　桃 子










葛飾区柴又における外国人観光客の受け入れ対策に関する研究	 早 川　美 咲





アニメ作品に描かれた女性像の考察　─ジブリ作品とディズニー作品における女性像を中心に─	 高 橋　舞 花
映画『この世界の片隅に』論	 中 井　理 沙
広告に描かれた女性像の考察　─資生堂の化粧品広告を中心に─	 西 永　美 穂
『金田一少年の事件簿』の物語からみるテレビドラマの問題点	 平 野　　　萌
酒類の広告と社会	 堀 越　　　薫




現代社会におけるOOH広告の現状と今後	 岩 﨑　麻 緒
グルメアプリに関する考察　─グルメアプリと女子会─	 興 松　里 奈
音楽とソーシャルメディアのつながり　─ソーシャルメディアと人々の関わりから考える─	 笠 井　美 歩
ヴィランズとプリンセスの味方たち　─キャラクターたちの変移─	 島 澤　奈 月
人と情報のプラットホームとしての図書館　─司書のサービスの必要性を考える─	 渡　邉　えり華
ファッション・ライフ・ヒストリー　─現代の若者のファッションの学び方を学ぶ─	 太 田　彩 乃
Online	to	Offline　─ SNSが与えた「遊びの輪」は esports を変えるのか─	 川 口　由 菜
開かれたギフト　─デジタルネイティブにおけるギフト・コミュニケーションの実態─	 黒 田　千 尋
1人で感じる一体感　─同期メディアが与えた影響から考える現代の若者に関する一考察─	 佐 藤　梨 奈




YouTube が作る家　─YouTube の人気と共に親子コミュニケーションは消えたのか─	 藤　野　早也香
SNSをやめられない人々　─社会的ネットワークから見る若者の SNS疲れ─	 吉 田　澪 希
マンション型シェア住居の社会的ネットワークとコミュニティ形態	 渡 邊　有 紀
都市農業の現状と課題　─練馬区と世田谷区を事例に─	 大 竹　純 礼
「子ども食堂」活動の現状と課題	 小　高　理沙子
アカ族の女性の経済的自立支援活動への取り組み　─フェアトレードを参考にして─	 猿 田　真 結
食料自給率向上に向けた取り組みとしての地産地消と学校給食	 髙　畑　千登勢
高齢化社会における食の外部化の役割と課題	 田 中　稜 子
「あたりまえ社会」からの脱却　─女性活躍社会への一考察─	 中 津　爽 子
日本における有料トイレのニーズ拡大の可能性と課題	 新 島　彩 花
高齢者の就業と年金に関する一考察	 檜 田　菜 月
広告における性別役割と性差別の現状　─受け手と送り手のよりよい関係を目指して─	 宝 納　季 咲
在宅介護における「介護の社会化」と家族の役割	 山 蔭　希 奈
家族経営における女性農業者のアンペイドワークの現状と課題	 渡 邉　瑠 衣
移民が創ったイタリア料理　─食から見るイタリア人のアイデンティティ─	 内 山　佳 奈
第二次世界大戦期プロパガンダ・アニメーションの考察	
　─ウォルト・ディズニーと瀬尾光世を題材に─	 岡　村　衣里香
ファッションに見られる多様化する日本社会　─欧米文化の受容から「kawaii」の発信へ─	 金 村　園 佳
ルーマニアのマイノリティー　─トランシルヴァニアのロマを中心に─	 高　口　のどか
アカデミー賞に見るアメリカの人種問題	 坂 本　琴 美
国際社会が産み出した新しいテロ組織の考察　─イスラム国の報道を通して─	 佐々木　淑　乃
“Japones	garantido”という言葉から考えるブラジルにおける日系コミュニティー	 野 村　真 希
新しいチャイナタウンの台頭　─中国の内的要因からの考察─	 平 林　美 奈
イスラエルの IT産業の成長要因の考察	 松 田　菜 穂
韓国語における日本語の影響　─近代語彙の過去と現在─	 大 岡　由 季
韓国の社会問題における「教育」	 金 山　桐 子
「陰陽五行思想」からみた韓国の色彩感	 野 島　愛 里
韓国と北朝鮮の言語に見られる相違性とその政治的影響	 渡 辺　若 菜
